













59 年に医学博士を取得されております．昭和 60 年
からトロント大学に留学され，平成 7年に昭和大学
第一内科の講師，平成 18 年に第一内科の教授員外，






























































































































































































































































































































































デンス LDL コレステロールを 25 mg/dl 以下を Q1




































































































































































































ン 1 つで HDL3 だけが求まります．この HDL3 が
求まりますと，2が引き算で求まる事になります．
今日は時間の関係で，この測定の原理については割





































































て，2，小さな LDL，中ぐらいの LDL はむしろ男
性が多いんですけども，これはあくまで健常時であ
りますけど，女性は，どういう訳か，大型の LDL
が多い．その裏の背景は，トリグリセライド代謝
が，女性のほうがいいんですね．先ほど言ったTG
と LDL のサイズとが極めて大きな関係になってま
すので，特に，若い女性男性は，もう，女性のほう
が圧倒的にTGが低いんですね．これは，不思議な
事に，女性のほうがむしろ，皮下脂肪なんか，脂肪
係数っていいますか，何て言いましたっけね，係数
が高いにもかかわらず，中性脂肪，血中の中性脂肪
値っていうのはそんなに高くないっていう事で，や
はり，中性脂肪代謝の良い女性のほうが，LDL の
小型化が少ないと．小型の LDL が少ないと，先ほ
ど言った，酸化 LDL になり難いという，そんな事
ではないかなと思いますけど．
　岩波　どうもありがとうございます．それでちょっ
と，私からお伺いしたいんですが，コレステロールに
ついて健康に保つには，食事，いわゆる食事療法と
運動ですね，どちらのほうが，より，効果的なのか教
えていただければと思うんですが．
　平野　わかりました．患者さんの処方箋に書いて
あるんですけども，実は，トリグリセライドとコレ
ステロールは別々に考えたほうがよろしいんですね．
トリグリセライドはあくまでエネルギーなんですけ
ども，コレステロールはエネルギー代謝は全く受け
ませんので，コレステロールはいくら食べてもエネ
ルギーになりませんので，コレステロールを下げる
には，やはり，エネルギーで燃やしても意味がない
ので，やはり，これは食事から入ってくるコレステ
ロールの含量を減らす事が大事になります．それ
と，油の中で飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸っていうの
がありますけども，飽和脂肪酸，不飽和脂肪酸の
比っていうのが，LDL の異化速度に非常に関係し
ています．ですから，コレステロールが含まれない
食品でも，飽和脂肪酸の多い食品を取ると，LDL
の数値が上がってしまうという事で，どちらも食事
と関係するんですね．ところが，トリグリセライド
は食品も大いに影響しますけれども，運動すると，
やっぱり，燃えてくれるという，遊離脂肪酸が燃え
てくれるという事なので，エネルギー代謝の影響を
モロに受けるのがTGです．やはり，コレステロー
ルは運動よりはむしろ食事，中性脂肪はどちらも大
事という事になると思います．
　岩波　どうもありがとうございました．それでは
時間ですので，このセッションを終わりにしたいと
思います．じゃあ，もう一度先生に拍手をお願いい
たします．
　司会　平野先生，岩波先生，ありがとうございま
した．
